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ナル伝達系が活性化するか，Akt経路，ERK1/2 経路および STAT3 経路について検討した。
実験⑥；血小板の液性因子のなかでどのような成分が実際に肝細胞増殖を促進するか検討した。実験⑦；血




殖促進効果が認められた。血小板添加により，速やかに Akt経路と ERK1/2 経路が活性化した。STAT3 経路
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Aktや ERK1/2 経路を介したものと考えられる。VEGFも強力に Aktや ERK1/2 経路を活性化するが，血小
板中に非常に微量しか含まれていないことから，主として肝細胞増殖促進に作用する可能性は低いものと考
えられる。
結　論：血小板は，強力な肝細胞増殖促進作用を有しており，血小板に含まれる HGFおよび IGF-1 による
ものであることが分かった。
審 査 の 結 果 の 要 旨
　本研究は，血小板に含まれる肝細胞増殖因子をゲル濾過法により単離・同定し，HGFと IGF-1 であること
を明らかにした。また，これらの増殖因子が，Aktや ERK1/2 経路を活性化することで，肝細胞増殖促進に
作用していることを見出した。今後，研究の進展に際し，これら増殖因子の生体内への投与方法を含めた臨
床応用に向けた研究開発が望まれる。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
